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Total 1,400 3７（２６） 
ツガムシを記録し，他の宿主から，さらに１種を確認し
ている．また，Ｔａｍｉｙａ（1962）は，アカネズミから，
これら１０種のほかに，さらに４種を報告している．今
回のわれわれの調査では，宿主の採集地域は異なるが，
11種のツツガムシを確認した．これまでの成績と総合
すると，佐賀県から合計18種のツツガムシが記録され
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頭，ヒメネズミ３頭，スミスネズミ１頭およびヒミズモ
グラ３頭の計28頭の哺乳類を捕獲して，アカネズミか
ら４株，アカネズミとヒメネズミの混合材料から１株の
つつが虫病リケッチアを分離している．住民のつつが虫
病抗体価測定の結果は，報告されないつつが虫病患者の
存在を示唆する．
以上により，現在，佐賀県内で秋から春にかけて，つ
つが虫病の感染の機会があると結論できる．
Summary 
Arecurrenceoftsutsugamushidiseaseinl983 
inSagaPrefecture，westernKyushu,Japan,ｌｅｄｕｓ 
ｔｏｓｕｒｖｅｙｔｈｅｖｅｃｔｏｒｏｆｔｈｅｄｉｓeaseandantibOdies 
againstR賊e伽mZMsz`gα"zzMZamongwildro‐
dentsandinhabitantsintheprefecture、Inthe
fOothinsoffOurdiHerentareas,atotalofl85wild 
rodents(all⑫０ｃｍ""sWcioS"s，exceptfbr3 
individualsofA.α泥ge"剛s)werecapturedalive
betweenOCtoberl984andOctoberl985・From
theserodents,atotaloflO,456trombiculidmites 
ofllspecieswerecollectedLePZot勿加6〃/"??z
sczzZeJJa花ａｎｄＬ汐aZZzbJZ`加，knownvectorsof
tsutsugamushidiseaseinJapan，wereconfirmed 
ThefOrmerwasfOundfromOctoberthrough 
ツツガムシの同定について，ご教示いただいた長崎大
学熱帯医学研究所鈴木博博士と，本研究の実施にあた
り，種々ご援助いただいた佐賀県衛生研究所長本村資光
博士に感謝する．
March，whilethelatterwasconectedfromNo‐ 
vemberthroughMay・Thisseasonalitycoincided
withtheoccurrenceoftsutsugamushidiseasefrom 
fallthroughspringinSagaPrefecture，Wild 
rodentshavingantibodiesagainstR、Zsz`tsz4gα"zJ‐
s〃Zwerepresentthroughouttheyear・DetGction
ofantibodiesfrom2､６％oftheinhabitantSsug‐ 
geststhepresenceofunreportedcasesofinfection 
withR・tszZrMga7?z"s/iiinSagaPrefecture．
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